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太 陽熱利用 温室 に お け る 昼夜設定室温
･ト詣 で は , 太 障芳絹rl用 温 室 に お け る星夜 の 設定
室 温 の 決 め 方 が , 上 記 温室 の 太 陽 熱 有効利 用 上 き
わ め て 重要 で あ る こ と を述 べ る｡
1 . 暖 房方式と経費 太 陽 熱利用 暖 房 で は ､ 一 般
に ､ 初 期 設 備 費 は 高 い が ､ 運 転 経 費 は 低 い ｡ 逆 に ､
重 油 を用 い た 温 風 暖 房 で は ､ 手刀期 設 備 費は 比 較 的
低 い が , 運 転 経 費 は 比 較 的 高 い ｡ こ の 相 違 点 に 注
意す る 必 要 が あ る｡
2 . 日射 量の 変 動 と装置 の容圭 日 射 量 と 外気 温
は 日 々 大 き く 変 動 す る｡ し た が っ て , 日 射 量 が 少
7> く外気 温 が 低 い 日 で も ､ 太 陽 熱 だ け で 夜間 設 定
室 温を 維 持 す る に は , 蓄 蕪槽 ま た は 集 蕪 面積 を比
較 的大 き く せ ぎ る を得 な い ｡ と こ ろ が ､ 上述 の よ
う に ､ 太 陽 熱 利 用 装 置 の 設 備 費は 高 い の で , 現 実
に は ､ 厳 寒 日 に は 補 助 的 に 石 油暖 房 を し を け れ ば
を ら な い 程 度 の 容量 の 太 陽 熱利用装 置 を備 え た 方
が 経 営 的 に は 有利 と を るo
3 . 夜間 変 温 菅ヨ要と 哩房 謹* 夕刻か ら 翌 朝 に か
け て 設 定室 温 を低減 す る変 温管】空で は , 明 け 方 の
最 低外気 温時 に 設 定室 温 を低 く し ､ 最 大内外気 温
差 を 小 さ く で き る の で ､ 暖 房 装 置 の 必 要 容 量
を比 較 的 ′トさ く す る こ と が で き る ｡ 他 方 , 暖プ芳 の
運 転 経 費 は ､ 平 均室 温 が同 じ で あ れ ば ､ 変 温 で も
恒ー 温 で も ほ と ん ど同 じ で あ る ｡
し た が っ て , 手刀期 設 備 費 が 大 き く 運幸三鍾 費 が 小
さ い 太 陽 .* 利用 温室 で は 上 述 の 変 温 管三翌 をす る 方
が実皇宮 的 に 有 利 と を る ｡ を ぜ を ら ､ 太一暑 熱 利 用 温
室 で は ､ 蓄 熱†本の 温 度 が 夕 刻 か ら 翌 朝 に か け て 低
下す る の で , 設 定 室 温 が 一 定 で あ る と , 放 熟 可盲桔
量 が低下 す る か ら で あ る ｡ す を わ ち ､ 平均 夜 間 室
温 を 一 定 と し た .場 合 大 腸 勢 利 用 温 室 で は , 変 温 管
理 が 作物 生育 に 支障を及 ぼ さ を い を ら ば ､ 集勢 装
置 の 容 量 を′トさ く で き る の で あ る ｡
逆 に ､ 初 期 設 鰐 賛 が ′トさ く , 運 転 径 費 が 大 き い
温 風 暖房 温 室 で は ､ 作物 生 育 の 観 点 以 外 に は , 変
温 管羊里の 有 利 性 は 比 較 的 少 を い o
4 . 変 温 菅三哩 に お け る 設定夜 温 の 平均期間 上述
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の議 論 は ､ 一 晩 の 平均室 温を 一 定 と し た場合 で あ
る｡ と こ ろ が ､ も し, た と え ば ､ 5 日 間 の 平 均 夜
間 室 温 が 一 定 値 以 上 で あ れ ば , 毎 日 の 平 均 夜 間 室
温 が 多少 変 動 し て も作物 生育 上支障 が を い と す れ
ば ､ 太 陽 熱 利 用 温 室 に と っ て は , こ の 上 も /
+
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音 と を る ｡ を ぜ な ら ､ そ の 場 合 は ､ 曇 雨 天 日 で 集
熱 量 が少 を い 日 に は 設 定平均夜 温 を低 く し , ま た ,
晴 天 日 で 集 熱 量 の 多 い 日 に は 設 定平均夜 温 を高 く
す れ ば 良 い の で , 集 熱装 置 の 容 量 を更 に ノトさ く す
る こ と が で き る か ら で あ る ｡ こ れ に 関 す る 栽 培 試
験 は , 我 匡Ⅰで は 愛媛農 試 の 河 野 氏 ら に よ る ト マ ト
収 量 調 査 の 他 に あ る の か も 知 れ を い が , 筆者 は 浅
草 に し て 知 ら fE い .
5 . 昼夜 の 設定室温 地 中熱交換 温室 の よ う を 内
部集熱望 の 太 陽 熱利用 温 室 に お い て は ､ 厳寒 期 の
星 間 集熱 量を増 す た め に は ､ 集 熱 開 始 の 設定室 温
を低 く せ ぎ る を得 な い ｡ し か し ､ 集 熱 量 増 大 の た
め に 星 間 の 集 熱開 始 設 定室 温を あ ま り に 低 く す れ
ば 作物 生育 上 の 悪 影 響 が 出 よ う ｡
で は , 星 夜 の 設 定室 温 は い か に 決 め る べ き で あ
ろ う か ｡ 星 間 の 集 熱 開 始 設 定室 温を ､ た と え ば ､
時 々 刻 々 の 日 射 量 と 外 気 温 に も と づ い て 変 温 菅 野
す べ き で あ ろ う か ｡
6 . ま と め 上 述 の 議 論 の よ う に , 太i葛 熱 利 用 温
室 に お い て は , も し ､ 作物 生 育 上 の 観 点 か ら ､ 数
日 間 の 夜 間 設 定 室 温 が 一 定値 以 上 で あ れ ば ､ 各 日
の 平 均夜 温 が 多 少 異 な り ､ か つ ､ 室 温 は 夕 刻 カ､ ら
翌 朝 に か け て 低 下 し て も 良 い と い う こ と に ,+i れ ば ､
集 熟 装 置 の 容 量 (設 備 費) を大幅 (恐 ら く 3 割 程
度) に 小 さ く す る こ と が で き る｡ ま た ､ た と え ば ､
一 日 間 の 平 均 室 温 を 一 定 と し た 場 合 ､ 星 夜 の 設 定
室 温 の 相 互 関係 が作物生育 に 及 ぼ す 影響 が お よ そ
判 明 す れ ば , 内部 集熟装置 の 制 御 法 の 大 巾 な 改 善
が 期 待 で き る . こ の 問 題 に 関 す る 栽培享 の 立 場 か
ら の 答 え は ど の よ う に を る の だ ろ う か ｡ 関 係者 か
ら の 御 教 示 を願 う 次 第 で あ る｡
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